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Per obtenir un bon resultat a la feina
a tota bona administracid és condicid
prescindible donar a cadascd la seva eina
Durant la Guerra Civil espanyola, a un
camp de concentraci6, per més humillar a
alguns intel.lectuals, el cap els va dis-
tribuir les eines més pesades -manuelles,
pics i pales-, amb resultat de mol
tes bbfegues i poc rendiment. No eren les
seves eines.
Crec que ara els espanyols estam atra-
vessant una situacid molt parescuda. Les
eines imprescindibles per a consolidar la
democrAcia estan en mans plenes de bbfe
gues, amb la pretencid de desfigurar i hu
millar el seu bon nom.
Deis mals que padeixem només hi ha un
culpable: la democrAcia i els seus lidera
-exclamava amb veu de tro un senyor d'ul-
tradreta-. Entregat des de sempre al ser-
vei de Déu i la Pàtria, va recollir, se -
gons rumors, una gran fortuna. D'afirmar-
se la democrâcia es podrien veure minvats
els seus grandiosos poders.
Peden vanar-se els fanAtics de l'ante-
rior régim. La dictadura va poder complir
la seva missió a la perfecci6; d'entre
els temperaments tancats va escollir els
millors: els herméticament tancats. Per
aquest fi fou molt profitós el disposar
cadascd de la seva eina i, així, donar un
bon servei a la dictadura.
A diferéncia de la nostra democrAcia
que, després de transcorre tres Ilargs
anys des de que el 95% dels espanyols es
pronunciaren a favor seu, no ha aconse -
guit donar als vertaders dembcrates les
eines que els hi pertanyen. Molts de po-
ders continuen dins les mateixes mans de
sempre. Dits poders són manejats de tal
manera que, donant a conbixer el revés de
la moneda, amaguen la vertadera imatge de
la democrAcia.
S'ha dit que dins una societat sana no
hi ha d'haver fanàtics ni manca de com -
prensid j, degut al rebuig a una política
cadascú la
seva eina
de força donat per la gran majoria dels
espanyols, no hi ha rad vAlida per no do
nar una oportunitat als vertaders demb -
crates. Cedint aquests poders que ja no
sdn vostres, en pocs anys veurieu atbnits
com Espanya estaria a l'altura de les de
més democrAcies occidentals.
Possiblement, amb la democrAcia passi
igual que amb la salut que, essent tan
important per l'home, no li feim cas fins
que estam al llit. A la democràcia tam -
poc l'invocam fins que les eines per cul
tivar-la estan en mans d'aquest 5% i no-
saltres hem perdut la llibertat.
Si és veritat que cadascd té que agu-
antar la seva vela, que no oblidin els
intel.lectuals el que he dit abans del
pic i la pala i agilitzin la seva ploma,
la seva eina, abans que sigui massa tard
i hagin d'exclamar amb nosaltres el que
va dir amb desesperacid aquell gran ho-
me:"plorau com a nins el que no haveu sa




Sa Creueta fa molt de temps que està
en mal estat, rompuda, plena d'herba
pals voltants i, en quatre trossos, es-
pargida per terra.
Col.locada en l'any 1921 -segons re-
sa el seu suport- segurament per indicar
com a molts d'altres pobles les entra -
des principals.
Es una 11Astima qua en lloc d'estar
a l'entrada del nostre poble per la car
retera principal, no estigués a un nitre
lloc ms arraconadeta i no tant exposada
a les mirades de tots els qui passen
que veuen en ella un estat de deixadesa
abandonament.
S'han arreglades coses molt més cliff
cils darrerament, amb l'ajuda de tots
i no hi ha motiu per pensar que no es
pugui tornar a alçar la creu i llevar
l'herba. Per ventura no ferien falta ni
dos jornals, i aixf la seguriem anome -
nant com ara, pars amb més ganes.
Gabriel Miguel.
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Cent pessetes en tot l'any
me donaren de soldada
no bastaria, si fos ara,
per comprar sa clau d'un pany
Si explics sa meva vida 	 En puc contar un misteri,
a n'el món des que som nat 	 ho sé cert i no ho dubt,
ho seria més sonat 	 que jo alguns anys he viscut
que molts de siurells de fira 	 enrevoltat de "miser'.
A tretze anys vaig començar 	 Jo tinc sa paga d'estat,
a llogar-me per missatge, 	 puc fer vida de burgs,
jo tenia poc coratge 	 menjar 1)4 i no fer res
de s'any poder acabar 	 i jeure amb comoditat.
%ONG
VW%MO
Per l'amo En Toni Salero
Es vespre tenia por 	 No hi ha com sa bona roba
sempre anava regirat, 	 per fer planta un vestit,
estant de porquer llogat 	 s'habilitat és d'un pobre,





Hay ciertos personsjillos que
se dodicen n cembiar tie Cil.).;ue-
ta con frecuenta. Hoy de iz-
quieroas, gncijiia de cieseeile.s,
paeado derneceetas. Están al eal
quo rrr celizete.
Un ente debe tener un solo
ideal y morir si es preciso por el.
El ser hunesno tarepoco
be de pestles 	 t•meill•a. mosque
progreso en esta vela y la fortu-
ne le sonn'a, levee) ricbres de
solemnidad 	 an:Soviet on
mendigancto a fa orden del cseo
y por el mere hecho de tocarles
una quiniela, o un buen peilieco
en la loteria, .ene :al on da sas
aMirjOS O Ini. . tw sus faireee-
res. Estos persereves no se d-.o
cuenta que puede Ilegar el (WI
que tengan que pedir de nuevo
limosna y entonces la sociedad
se volverá contra ellos y se los
nopani el pan y la sal.
También es muy triste que
un parado no puede dar de co-
mer a sus hijos Y. sin 6 rnbarqo,
muchas personas estan cobran-
do dos o ales sueldcs. Essen
gordos y cebados, son tan hi-
peicritas gee, ineluso acuden a
Ias manifestaciones contra el
pato. Pero no son capaces
inviter a un 'c: do para que se
siente a COMO/ a su mesa. Son
hipócritas y Henan la tripe. Y
los pobres, que compren un li-
bro de cocina.
Algunos que practican el
pluriempleo, dicen qua son co-
munistas.. Pronuncian discuss-us
maravillosos: "hay que concha-
tir el peso; hay que aumentar
las pensiones; hay que repartir
equitativamente los beneficias".
Pero no !es hablemos de los su-
culentos sueldos que ellos tie-
nen, pues noG dirfan qua pawn
por perentorias necesidader, Jo,
jo, ¡ca.
Mi difunto padre, siempre
fue un perfecto socialist:a. Nació
pobre y murie pehre y socialis-
ta. James se vendió por un plc-to
do lentejas. Nunca doble ut espi-
nazo ante nadie y detestó siem-
pre el plumero y la polotille.
Para 61, todos los hombres eran
iguales. Más aun, profería al
mendigo que al capitalista.
Dejemonos de hopocresias y
do &romps a Ice masas. Hay que
dar el ejemplo. ¿Cómo? Renun-
ciar a les peseei desorbiterlas a
favor de los parados y peneio-
nistas clue estin viviendo de care
ded. Si asf lo hacen pueden Ile-
marse comunietas. De lo contra-
rio, al pueblo quedará defrauda-
do y si eleten dies se presentan a
(owe elecciones, eólo consegue






vando la inmensidad de certae
que se peblican on esta oteción,
con re 71 - trio ii; terna del "de
vorcite". Re:lifer-rite es depri•
manta e ireliteiento ver qua hay
uria gren es-wee-fad de firmantes
que traten ee imponer su idao -
a treias las denies perso-
nas.
Naturelmente me reviero a
los "no clivoicistas", los cuales
alegando t IA serie de rezones,
que no miter° ponerme a anali-
ear, y que no compartimos to-
dos los nee formamos la "so-
intentan imponer una
posture.
Ye creo que la cuestión del
divorcio debt) de deems° al fuero
intern° de cada persona, es de-
cis, cede persona es libre de es-
coger, y todas aquellas perso-
na's goo estimen que no necesi-
tan el diececio, pues lo semen
muy clero, gee no se divorcien:
pero 'le que no se puede pre-
tender es que se intente coar-
tar la libe.rtacl de la gente en-
poniendo norma legal en
la que ya no haya opción al
divorcio. El tema de la pareja
es Iola cueetien particular y
personal de dos seres, y si estos
estiman que es mejor separei-se,
por las rezones que scan, y bus-
can tina posible solución, para
posibles "terceros" que puedan
salir perjutlicados. no debe de
haber ninguna cuestión legal que
impida este derecho de "fiber-
test".
Hay montoner de parejas
que estan rotas, separadas, sin
solución, quo no pueden rehacer
sus vidas leealmente, porque una
norma reireeracia, fascista e in-
fantil ests en vigor. Creo, ade-
que le situación de dichas
parejas en mucho mis perjudi-
cial pare la sociedad, la cual gus-
ta de estabilidades legales y
acendicionamientos tam bien le-
gales, quo un divorcio bien plan-
teado, el cual contribuiria a po-
ne r en orden lo que no está.
Estoy observando que hay
una campaña antidivorcista que
está en marcha, intentando des-
prestigiar y tratando de coaster
un intento de establecimiento
de divorcio. Yo les digo a estos
señores, que en ese país hay mu-
cha gente clivorcista, mucha gen-
te no católica, mucha gente que
quiere ser libia, y esta gente me-
rece ser •mpetada, porque twee
pleno derecho sobre su vida, si-
tuación y mcralidad. Adcmás es-
ta gemo, la no divorcista, hablan
de que eon el divorcio lainstitu-
chin familiar peligra, semen, tie-
nen miedo, y cuando aparece el
temor por medio es porque algo
anda mal. Si la familia as tan
buena para la sociedad como
dicen los no - clivorcistat, no tie-
nen nada quo temar, poro sin






ción afi 711,1t , "Le o. ne
dan cor o doctrina segu-
ra es ny discutiolc. Creo
que s.:
que el ITILItriitiOnle) el.
solublo por 1..• Natural.
Creo que la influencia de
la olitic% 	 %i-
d()	 gut ...on-
sidt 	 qu: los -,bispos
no son to;his ial voces
EvangeLo. 	 (in:Inds, sobre.
otros temas, por ejemplo,
la pobreta, no dicen nat -"a
eon tanta
entencie7, 	 inciocn-
cia que la óldc,a:+aiabra
—y pretenden que así .;ea--
la digan unos solteros.
ilabrían de dejar opinar
los casados que Eor ta; , ta
Iglesia como Y,
aunque digan lo ccntrario,
supone uli;-
en ei poder civil. Nu tie-
nen derecha a pron'anciar-
se de esta fonna frente
a la libertad del hombre
y su conciencia que está








lienaventurats els qui comparteixen i
fan justicia. Quan senten en earn propi
els mals del nostre present i la injus-
ticia que aguanten els marginats, i po-
sen el seu granet d'arena per fer possi
ble que aquests mals desapareguin de la
terra. Benaventurats els nets de cor.Són
els qui fan el bé i donen l'oportunitat
a Oéu perquA es manifesti a través d'ells
I amb el seu exemple ens fan entendre
que Déu està aqui on cadascd de nosal -
tres; i nosaltres també podem fer que
Déu es manifesti i ésser de veres ger -
mans, no de paraula i anant a missa o
resant tot el dia: així no ajudam a nin
aix6 no és ésser cristià, és simple
ment ésser religiós.
El pecat més gros del món és NO VOLER
ESTIMAR AL NOSTRE PROISME, a l'amic o
l'enemic. I si no som capaços d'estimar
als d'aprop, ¡,com podem estimar als qui
estan fora del nostre cercle i que es -
tan necessitats d'amor i comprensiaAles
hores, seguirà la negra i repel.lent ta
ca d'opressió, l'enveja, el racisme i
tot el que vol dir NO VOLER ESTIMAR.
No hi haurA cap poderós que lluiti
perqt4 regni la igualdat; si féssim més
iguals aquest senyor que viu del treball
dels altres i que té a l'Església com a
calmant en forma de paraules resignants,
hauria de menjar del seu treball com tot
vel.
Mitjançant un poderós, Déu no pot ma
nifestar-se i dar-se a conèixer perquA
Déu és amor i no opressió.
Es possible ésser germans si hi ha
amor. A Jesús s'el troba amb amor, cami-
nant junts i fent un compromis dins l'ac
ció; a Jesús s'el troba dins la vida
quan un comença a estimar, quan surt de
dins ell mateix, quan un intenta respon
dre a les necessitats dels altres.
Jesús no és all à on tu creus que és,
sinó allà on ets tu.
Grup de Confirmaci6
. -
En bastantes malalties un diagnòstic rapid i un tractament adequat
Oinónira de curació; en canvi quan et Ina( esth inaltestès o armlet
lanohflÍaresafer.
En moltes dificultats matrimonials passa quelcom de semblant. Hi
ha crisis que, si es tracten des-tlel comentrament, es,swieren amb re,
lativa facilitat i serveixen per a progressar i créixer en l'amor; per?)
31 horn no hi aria Importància, si es creu que ja passara, si no s'ana-
litza en profunditat el problema, si no es busquen les causes i les pos-
sibles solucions, arriba un moment que la situació està tan deteriora-
da que Ja da irreversible, no te solució.
Aquest fet és una autentica constatació. Es difícil donar percentat-
ges, perk l'experiència em demostra cada vegada més la importància
que td el saber enfrontar-se amb el problema quan sorgeix, allargar
l'assumpte pot ésser molt sovint sinònim de fracas.
ta molt trist escoltar tantes parelles que diuen: .ara fa dos anys
encara hi haurfern estat a temps, ara ja no hi ha res a fer».
Î M'agradaria que aquestes relies fossin un crit 
d'alerta per a tots
1 sis matrtmonis que tenen algunes dificultats: dialogueu, busqueu la
I polució, al cal recorreu a una persona que us ajudi, però no resteu
I sense fer res, perquè despite no hagueu de dir: .Hem fet tard..
Josep Bois
um gleam . 	
carnaval
AixI veieren sa Festa de Carnaval
ets al.lots d'es Col.legi d'E.G.H.
de Vilafranca de Bonany.
MARIA MORLA PASTOR.- Nivell VI-de
11 anys.
Hi havia moltes classes de disfres
sos, com per exemple, n'hi havia -
que es disfressaven de dau, un al-
tre de conill, de gitanes, de page
ses, reines, indis, etc... El nos-
tre grup de deu, ens disfressàrem
representant un enterrament, guanyh
rem i ens donaren obsequis.
M'agradaren molt tots es disfressos
i em va alegrar molt veure com es
divertien tots ets al.lots. Tots es
participants obtingueren regals.
BARTOMEU MASCARO SANSO.- Nivell VIII
13 anys.
Un dijous de febrer de cada any una
festa despert gran il.lusió en la
infància. En aquesta festa són ets
al.lots es protagonistes i ets -
adults queden com a simples espec-
tadors. Sa darrera setmana de fe-
brer ets al.lots pensen en sa fes-
ta i en es vestits originals.
Es lloc de sa celebració es s'esco
la, on s'hi agrupa sa gent per pre
senciar sa desfilada. Ets al.lots
comencen a desfilar, davant d'una
gran expectació, pensant si es seu
vestit serà es guanyador. Perb lo
important és participar. Al final
de sa festa es reparteixen premis
per animar a tots a participar a
sa festa de l'any que ve.
Aixf transcorre aquesta alegre i
divertida festa on tothom està -
convidat a participar-hi.
ROSA FERNANDEZ HENNASSAR.- Niv.VII
Es disfressos de Vilafranca va -
anar molt IA. Era dia 26 de febrer
a les tres començava es concurs.
Va estar molt 134. Sobretot quan
ets al.lots disfressats passaven
damunt es lloc que havien de pas-
sar.
Hi havia molts d'al.lots disfres-
sats.
Jo pens que va esser molt bella.
S'escola estava plena de mares que
acompanyaven es seus al.lots i -
gent que venia per veure aixf com
anaven vestits. A les quatre i mit
ja varen acabar es concurs o sigui
de passar ets al.lots per damunt
s'escola.
Després es varen repartir es pre-
mis als al.lots millor disfressats
Abans de repartir es premis dona-
ren moltes juguetes i caramel.los
p'ets al.lots.
I aixb són es disfressats o fres-
ses de Vilafranca que feren a s'es
cola.
7PERD ES TEMPS
COM UNA EQUIVOCADA INTERPRETACIO DE
'SIGLES VA ORIGINAR UNA RESPOSTA
ERRADA DEL TOT
Hi havia una vegada una familia Angle
sa que va passar les seves vacances a A-
lemhnia. Estaven passejant quan varen
veure una caseta a foravila que trobaren
ideal per passar-hi les vacances d'estiu
El propietari, un Pastor protestant
els hi va mostrar i, allà mateix, la va-
ren llogar per anar-hi el prbxim estiu.
De tornada a Anglaterra varen discu -
tir damunt sa millor manera de distribuir
les cambres de la caseta. Aleshores, la
senyora se n'adonl't de que no havia vist
el W.C. i, de cop i resposta, escriu al
Pastor per demanar-li explicacions.
El Pastor li envià la seellent respos-
ta -cal tenir en compte que el Pastor
pertenyia a una secta anglicana que es
diu "Wallas Chapel", o sigui, W.C.-:
"Gentil Senyora: Aprecio la seva peti
.ci6 f tenc el gust do informar-la de que
el lloc pel que vostb demana es troba a
12 Quil6metres de la case, el que fa que
sigui molt molest pels qui tenen la cos-
tum de anar-hi amb freqUbhcia. En aquest
cas es recomenable que hi duguin el men-
jar i hi quedin tot el dia. N'hi ha que
hi van a peu. Hi ha lloc per 400 perso-
nes assegudes i 100 dretes. Hi ha aire
acondicionat i les cadires són de vellut
Sols es recomana arribar a temps per tro
bar lloc per poder seure. Els nins s'a-
seuen devora els seus pares i tots can-
ten a cor. A l'entrada es dóna un full
de paper i, els qui arriben despr4s de
la distribució poden emprar el full del
vei; per?) a sa sortida l'hauran de deixar
perqub la puguin utilitzar tot el mes.
Tot el que es recull s'envia als nins
pobres del poble. Hi ha fot6grafs espe-
cialitzats que fan fotos de les diverses
posicions i es publiquen als diaris de
Ia ciutat; i tots poden veure les diver-
ses persones complint actes tan humans.
WC
Vet aquí el problema escrit 0.mb carb6
a la cel.la d'un condemnat:
"Col.locar deu soldats en cinc fi-
los de manera que cada fila tingui
quatre soldats."
Aquest problema, aparentment impos-
III sible, té una soluci6 molt senzilla.




En base a fomentar es deport d'es pedal,
s'ha posat en marxa, una vegada més, es
Club Ciclista Vilafranca, ha partit amb
mol to força i amb moltes ganes de que sa
cosa tengui durada. Actualment compte -
amb trenta-un associats, es dir 31 bici-
deters, es President d'es Club és en
Joan Sanseo Florit (Joan Ros) i es secre-
tari en Guillem Estrany Mestre (Guillem
Vinagrell).
S'activitat d'es Club consisteix princi-
palment en s'organització de sortides -
p'ets seus associate, aquestes sortides
es fan semanalment, es diumenges, a con-
tinuació us exposam ses sortides d'es
mes de febrer:
Dia 1.-Lloret, Sancelles, Randa, Puig de
Sant Miguel i Vilafranca
Total 75 quilómetres.
Dia 8.- Anada a Mancor, on va haver-hi
berenar per tots es participants,
convidats per Bartomeu Barceló,
metge.
Dia 15.- FESTA D'ES PEDAL, maldament sa
sortida fos des de Palma, es vila
franquers haguérem d'anar-hi pri-




Dia 22, marxa cicloturista de Porreres.




Dia 1 de març. -etapa de preparació per
sa de diumenge qui ve que serà una
etapa REINA amb sortida i arribada
a Vilafranca, després d'anar a -
FORMENTOR 	 aferrau-vos!
Com deiem en aquesta etapa de pre-
paraci6 hi ha hagut des de terreny
completament pla fins a haver de
pujar es Coll d'es Vidriers i Es
Coll d'Artà.
Total uns 80 quilómetres.
Per vinents diumenges es preparen etapes
tan interessants com sa Pujada a Lluc, -





Les vuit del ma -ti t diumenge primer de
febrer. Molt de fred, un matf gelat,boi-
res... Un grup de companys en el Club es
perant l'hora de partir amb alegria i en
tusiasme.
Després d'una hora de camf en autocar
ens trobArem al punt de partida la peu!.
Un ambient pur, els camins de vidre,
era emocionant caminar per damunt all b.
Pins, arbres yards, el cant dels au-
cells, renou d'aigua que degotava, des-
prés de que la neu fongués poc a poc
aigua de font, aigua neta, fresca, bo-
na,...
Seguim caminant fins a baix d'una
muntanyola petita, perb...dreta I empi-
nada, mala de pujar; arribats allà un
petit repbs.
Pedres I més padres, puja i no t'a-
turis que val la pena pujar. Camamitle-
res, romani i res més.
il
- 9 -
Neu! blanquissima, fresca; i suats i
morts de set si que et fa ganes de men-
jar-ne un poc.
Camines per damunt ella a radols,fins
arribar a dalt, per trobar-te amb quatre
pedres, una Verge rovellada per l'aigua,
el fred, el vent i un escrit:
Puig de Massanella.
1340 metres damunt el
nivell de la mar.
Foment de Turisme - 1958
Mires a.baix; veus els ndvols, mun-
tanyes més baixes, i ei Puig Major devo
ra. Pareix igual d'alt, encara que no ho
sigui. La baixada 4s igual, menys que
has de frenar.








Noticies de la Cambra
Agrària Local
•1)Estant en plena campanya de sombra de
tarongers, recordam la dosi a emprar per
abonar-los. Mescla de sulfat ambnic 50%,
superfosfat 30% i potassa 20%; s'aplica-
r& en es febrer o març de sa manera se-
Quilo per arbre
En es mes de juliol se'ls hi aplicarà
novament una dosi d'abonat a base de Ni-
tro Sulfat Ambnic amb la segilent quantia
Al primer any 100 grams per arbre
Al segon 	 " 200
Al tercer " 300
Al quart 	 " 500 	 ii
Al quint 	 " 600
++++  + + ++
2)P'ets agricultors que varen retirar
d'aquesta Cambra AgrAria Local es pro-
ducte Oxicloruro de Coure-Zineb, produc-
to apropiat per a combatre sa plaga d'es
Mildiu de ses vinyes o de ses hortalis-
ses, se'ls hi recorda que sa dosi a apli
car 4s de 400 grams per 100 litres d'ai-
gua.
+ + + + + + + +
3)Tenim Lebaycid de Bayer per combatre
sa plaga d'insectes de fruitals. Aquest
producte està subvencionat p'es Ministe-
ri d'Agricultura.
Cambra AgrAria Local.
RAMADER: Pots acollir-te an es programa
de Foment de la Producció CArnica d'es
bestiar bovi a les Balears. Comprbn sa
inseminació a base de SEMEN de races se
leccionades; la dosi i el desplaçament
d'es manescal sdn totalment gratuIts p'es
ramader. També comprbn un programa d'in-
semiraci6 artificial en bestiar porquf
subvencionat per l'Institut Provincial
de Biologia animal i la Cambra Agriria
Interinsular de les Balears. Es ramader
que pugui interessar-li, pot demanar in
formació a sa Cambra Agrària Local.
gUent:
Al 2 any 1




els noms dels carrers
MONS. D. NICOLAU T.O.R.
Noms que ha tingut:
s.XVIT a s.XVIII.-Carrer d'En Bosseta
s.XIX a s.XX.- Carrer de S'Airua
Des del 12-12-1963-Carrer de Monsenyor
Damià Nicolau.
1) Carrer d'En Bosseta.- El carrer de -
s'aigua va anomenar-se antigament, car ,-
rer d'en Bosseta.
"Carrer d'En Bosseta" llegim en un regis
tro de 1779, prenruent motiu aquesta no-
menclatura d'un antic alberg allA exis-
tent, de mal nom Can Bosseta.
Els Bosseta són del llinatge Amengual i
fa molts anys que tenen casa a la carre
tera de Palma. L'any 1800, "Montserrat
Amenrual Llins, filla de Bernat (a) Bos
seta" confessa posseir "una porció de cor
ral" al carrer de s'aigua.
En Bernat Amenrual "Bosseta"-el seu pare-
figurava, l'any 1797, entre els confrares
de les Animes.
2) Carrer de s'aigua.- Per espai de més
de cent cinquanta anys es va anomenar -
"carrer de s'aigua". I amb ell apareix
registrat en els Catastros de 1800 i de
1827.
Carrer, puix, dedicat a la Germana Aigua.
Se'n deia perb carrer de s'airua, per la
circustAncia topogràfica del seu solar, -
accidentat, dbcil a la baixada de les ai-
ailes de pluja.
3) Monsenyor DamiA Nicolau.- Des del mes
de desembre de mil nou-cents seixanta tres
aquest carrer ha pres nom d'un Fill 11.
lustre de Vilafranca que des de l'any mil
nou cents seixanta set età desentrdllant
la seva labor pastoral com a Bisbe de Hua
machuco, en el Perd; nascut el dia 29 d'Oc
tubre de 1907 el Pare Nicolau es va doc-
torar en Teologia i féu la llicenciatura




Una declaració d'es Bisbes espanyols
de 4 de febrer diu, entre altres coseE:
que ses parelles no sempre estan capaci-
tades per elles matoixes per decidir si
s'han de separar o no.
¿Es convenient es consell o judici
d'un tercer per decidir si realment aque
lies persones no poden seguir vivint baix
la mateixa teulada?. Pareix lbric, ja que
per regla general, es malalt no es sol
fiar d'ell mateix, no sap cert on té es
mal i acudeix al metge perqu li ajudi a
cercar-lo i a curar-se si és possible.
Quan hi ha problemes, malestar, dificul-
tats dins un matrimoni, el normal 4s que
intentin curar-se i, si arriben a sa con
ciusi6 de que no hi ha cura, el que pot
passar és que, si es metge no s'ha equi-
vocat, es malalt es mori.
Han mort es motius que feren possible
una convivância temporal; es termâmetre
per medir ses dificultats que sobreven -
drien estava taponat per l'emoció momen-
tânea. A poc a poc el mal s'ha gangrenat
I és necessari tallar, desfermar, deixar
viure a dues persones que hi tenen dret.
Accept que sigui p'es nostre mal cap,com
digué Jesds de sa llei de Mois6s, perb
intentar curar i alliberar sempre ha anat
davant dins sa seva doctrina.
Pere Fons.
noticies fresqvesimm
DIA 21 DE MARC hi ha una marxa a
peu a Lluc, sa sortida serà de da
vant l'església a les 10 de sa nit,
sa tornada serà en autocar l'endemà
dematf a les 11.
Per apuntar-se a n'aquesta marxa -
podeu adregar-vos a Madb Maria d'es
Cremat, o bé a n'En Pep Mercader.
Es convenient que es qui hi vulgui
prendre part es prepari, procurant
caminar molt, sobretot un parell -
de dies abans, a fi de poder aguan
tar sa caminada.
-+-+-+-+-
DINS sa lg quincena de març es du-
rà a terme es cens d'habitants i -
vivendes, segons ordre de l'Insti-
tut Nacional d'Estadística.
-+-+-+-+-
ES PASSAT dia 14 al Saló Parroquial
va tenir lloc l'entrega de premis
als participants en es concurs de
recerca de coses antigues, organit
zat per s'escola de mallorquf i pa
trocinat per sa Caixa de Pensions.
Al mateis acte es Grup de Teatre
local Sa Paparra va representar sa
rondalla OUS DE SOMERA, i es va pro
jectar una pel.lícula de cinema, -
tot aix6 en vistes a alegrar s'ho-
rabaixa als al.lots, principals pro
tagonistes de sa diada.
-+-+-+-+-
PROXIMAMENT es durà a terme un ci-
de de conferbncies, que tindran
lloc a s'escola Parroquial a les
9 d'es vespre:
Dia 13 de barg.- AUTONOMIA, per
Lloreg Capellà.
Dia 20 de març. - COOPERATIVISME I
PRODUCCIO AGRTCOLA, p'es con
seller Pere Llinàs.
Dia 27 de març. - LA NO VIOLENCIA
Joan F. March.
Dia 3 d'abril.- JESVS DE NAZARET
SEGONS ELS EVENGFLIS, per
Llorenç Tous.
Dia 10 d'abril.- EVANGELI I LLI-
BERTAT, per Jaume Santandreu.
-+-+-+-+-
DIVENDRES dia 6 de març el Bisbe
passarà un parell d'hores a sa nos
tra vila, una visita sense arriba
da ni despedida; a fes 8'- d'es
vespre el Sr. Bisbe parlarà al po
ble fent membria de l'únic Mestre:
Jesucrist.
A continuació es reunirA'amb es
grup de joves que es preparen per
confirmar-se i amb es grup de ca-
tequistes. Serà bo escoltar ses
ensenyances d'un cristiA al qui
se li ha encarregat d'anar davant
dins es grup seguidors de Crist.
-+-+-+-+-
HA ESTAT notícia es fred i sa neu,
coses aquestes molt poc vistes per
sa nostra Illa
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ES SOPAR d'es barbuts ja està arre
glat, serà dia 18 de març a les 9
d'es vespre en "ES CRUCE". Es preu
serà de 400 pessetes. Per apuntar-
se es poden dirigir a Paco CristiA
o a Xesc de S'Estany. Es necessari
que faci més d'una setmana que la
duguin. Un jurat internacional fe-
rA les oportunes comprov;icions.
Hi haurà nata, pagada segons ses
males llengdes per Guillem Murtero.
Es plaq d'inscripció acaba tres -
dies abans d'es sopar.
-+-+-+-+-
ALS NAIXEMENTS d'aquest mes són:
Jaume Nicolau Galmés, fill de Se-
bastià i Maria Antònia.
DEFUNCIONS.- Guillem Fornés Masca-
r6.
-+-+-+-+-
N'HI HA que volen saber es negoci
que ha fet la Parrbquia amb es disc
d'En Tomeu Penya. Fins avui ham re
collit 77.100'- pessetes de ses
135.000'- que bestreguérem, segons
la Comissió Econbmica.
-+-+-+-+-
PROXIMAMENT es donaran a conèixer
les bases de la convocatbria per
cobrir plaça d'Auxiliar d'Adminis
tració General a l'Ajuntament.
-+-+-+-+-
DILLUNS es va fer un ple extraordi
nani per tractar de l'edifici d'es
quarter de sa GuArdia Civil. Es
molt raonable que si es-guArdies
deixen de residir-hi o d'habitar-
hi , s'Ajuntament es faci cArrec
per conservar-lo i per poder-lo -
usar en coses dtils p'es poble.
Algd ha dit que podria esser sa fu
tura residAncia
Es punt pareix sA i alegre.
-+-+-+-+-
VOLEM des dtaqui donar s'enhorabo-
na a Na Maria de Lluc Estrany -
Mayol guanyador d'es Certamen de
"Moda Novel" celebrat a MontjuTc,
dit premi estava remunerat en CENT
MIL pessetes.
-+-+-+-+-
